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AÑO XV 1.° DE MAYO 1926 NÚM. 321 
ÍOJITA PARROOÜIAL DE RLORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado { 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA IY DE PASCUA 
(Día 2) 
S A H T O E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X V I , versícu-
los 5 al 14, según San Juan: 
«En aquel tiempo dijo J e s ú s a sus 
discípulos: Voy a Aquel que me envió, 
y ninguno de vosotros me pregunta: 
¿Adónde vas? Antes porque os he dicho 
estas cosas la tristeza ha ocupado vues-
tro corazón. Mas yo os digo la verdad, 
que conviene a vosotros que yo me vaya, 
porque si no me fuere no vendrá a 
vosotros el Consolador; mas si me fue-
re, os lo enviaré , y cuando él viniere, 
argüirá al mundo de pecado, y de jus-
ticia y de juicio. De pecado ciertamente 
porque no lian creído en mí. Y de justi-
cia, porque voy al Padre y ya no me 
veréis. Y de juicio, poique el Príncipe 
de este mundo ya es juzgado. Aún tengo 
que deciros muchas cosas; mas no las 
podéis llevar ahora. Mas cuando viniere 
aquel Espíritu de verdad, os enseña rá 
toda la verdad. Porque no hablará de 
8í mismo; mas hablará todo lo que oyere, 
y os anunciará las cosas que han de 
Veiiir. El me glorificará, porque de lo mío 
tomará y lo anunciará a vosotros .» 
CONSIDERACIÓN 
De Dios venimos. Somos, no se o l -
Vl(le nunca, las criaturas de un Dios, 
^'e, con su omnipotencia, nos ha sacado 
de la nada. Es el principio y el fin de 
todo cuanto existe; lo primero y lo 
último. Mas para que este conocimiento 
nos haga felices en el tiempo y en la 
eternidad, es preciso que no quede es té -
ri l o ineficaz en la inteligencia: ha de 
obrar sobre la voluntad y debe hacernos 
ir a Dios por el camino de la justicia, 
de los mandamientos, puesto que a El 
es a quien debemos volver como lo hace 
Jesucristo, terminada la obra de la re-
dención. 
El corazón humano, por una inclina-
ción natural, siempre tiende a su felici-
dad. Así como el agua corre por su 
cauce, como la piedra tiende hacia su 
centro, así también el corazón del hom-
bre siempre está en movimiento, siempre 
en busca del bien, donde espera hallar 
paz, reposo y tranquilidad; pues bien, 
ese reposo, esa felicidad no pueden 
hallarse más que en Dios, que es la 
infinita Bondad. Vivamos y obremos de 
modo que podamos repetir a la hora 
de nuestra muerte con entera confianza 
las consoladoras palabras que dirige el 
Salvador en este día a sus Apóstoles : 
Voy hacia Aquel que me ha enviado. 
Amén. 
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L A S I G L E S I A S M A Y O R E S 
^ 
La mayor iglesia del mundo es la 
de San Pedro de Roma, que puede con-
tener 45.000 personas. E l «Duomo» de 
Milán, es capaz para 37.000; San Pa-
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blo de Roma, para 32.000; la Catedral 
de Colonia 30.000. Vienen después la 
iglesia de San Pablo de Londres y la 
de Petronio, en Bolonia, que tienen ca-
bida para 25.000 personas cada una. 
La Hagia Sofía Consíant inopla, en 
poder de los turcos, en calidad de mez-
quita, puede encerrar 23 000 personas. 
San Juan de Let rán , en Roma, 22.000; 
Nuestra Señora de Par í s , 21.000; la Ca-
tedral de Pisa y la de San Esteban de 
Viena, 12.000; la iglesia de Santo Do-
mingo, en Bolonia, 11.400; la de Nues-
tra Señora de Munich, 11.000; la de 
San Marcos de Venecia, 7 000. 
También España tiene buenos tem-
plos, que pueden figurar dignamente 
por su capacidad y por su mérito en 
ia lista antecedente, ocupando primeros 
lugares. 
La Catedral de Córdoba , construida 
por Abderramán y su hijo Ibixen, forma 
un cuadrilongo de 189 varas inglesas de 
largo por 134 de ancho, tiene 19 naves 
de 9 varas inglesas de elevación, sos-
tenidas por 850 .columnas. La superfi-
cie total cuadrada es de 25 320 varas 
inglesas cuadradas; quitando el atrio, 
que tiene 134 varas de ancho por 84 
de profundidad, quedan todavía para el 
templo 16.750 varas cuadradas, espacio 
mayor que el Vaticano, puesto que és te 
sólo tiene construido sacrist ías y algu-
na otra dependencia que pueden llevar 
de 4 a 5.000 varas cuadradas; quedan 
por consiguiente, para el servicio de los 
fieles de 11 a 12.000 varas cuadradas. 
Catedral de Sevilla, 9,350 varas in-
glesas cuadradas; Catedral de Toledo, 
7.650; Catedral de Burgos, 5.700; Ca-
tedral de León, 5.225. 
Cumplirás mejor con tus obligacio-
nes y quehaceres, sí antes los consultas 
a solas COn tu DIOS. (Imit. de la Virgen.) 
S U E Ñ O E S L A V I D A 
^ 
Sueña el rey que es rey, y vive 
Con este engaño mandando, 
Disponiendo y gobernando; 
Y este aplauso que recibe 
Prestado en el viento escribe, 
Y en cenizas le convierte 
La muerte, desdicha fuerte, 
¡Que hay quien intente reinar 
Viendo que ha de despertar 
En el sueño de la muerte! 
Sueña el rico en su riqueza 
Que más cuidados le ofrece; 
Sueña el pobre que padece 
Su miseria y su pobreza; 
Sueña el que a medrar empieza 
Sueña el que afana y pretende; 
Sueña el que agravia y ofende; 
Y en el mundo, en conclusión, 
Todos sueñan lo que son, 
Aunque ninguno lo entiende. 
C A L D E R Ó N . 
Continúa Sa Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior . . . 2338.— 
D. Antonio Bootello Morales. 50.— 
D. Antonio Morales Castillo . 25.— 
Por 10 cargas de tejas vendidas. 36 50 
D Salvador Morales Pé rez . 100.— 
D. Domingo Calleja . . . . 50.— 
D.a Aurelia Gómez, Viuda de 
Ríos 25.— 
D. Rafael Leria Alba. . . . 10.— 
D. Francisco Javier Ciezar. . 50- — 
D.a Carmen Guerrero de Cié 
Concha, Antonio y Javier Cié 
zar 
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Simia anterior. 
Las niñas gemelas María y Car-
inen Funes Ciezar . . . 
D,a Encarnación Berdngo . 
D.a Ignacia González Lanzac 
D. Tomás P é r e z García . . 
i Por el alma de D. Emilio Me 
tiesas 
Por el alma de D . Francisco 
Pérez Chamorro . . . . 
Una devota por sus difuntos 
D. Angel del Río Salcedo. 
D. Leandro Bootello Romero 
D.a Mariana Bootello Romero 
D.a Antonia Bootello Romero 
D. Gonzalo Hidalgo García 
D. Antonio Castillo Casenneiro 
Srta. Francisca Sáenz de Te 
jada Castillo . . . * 
Familia Funes. . . ? . . 
D.a Isabel García P é r e z . 
D. José García Zamudio. 
D. Emilio Bootello Castro 
D.a Inés Vázquez . . . 
D. Francisco García P é r e z 














2 5 . -
10.— 
100.— 
1 0 0 . -
2 5 . -
10.— 
10.— 
1 0 . -
1 5 . -
Cuartel de la Guardia Civil 
Sargento: José Ort íz Rojas. 4. — 
Corneta: J o s é Rojas Torres. 1 .— 
Guardia 1.a, Pedro Gallego 
Vera 2.— 
Guardia 2.a, Salvador Rojas 
Torres 2 .— 
Idem, íd., Cipriano Herre-
ro Gallego 2.— 
Idem, id. AntonioRosaGallego 0.50 
• José Aranda Or tega . . . 6.— 
• José Rivas . . . . . . 1 .— 
• Andrés Bravo 1 .— 
• Antonio Pé rez Hida lgo . . 1 .— 
•a Leonor Pérez Hidalgo. . . 0 50 
• Francisco Díaz Casermeiro. 0.50 
• José Sánchez Sánchez . . 1 .— 
Suma y sigue . 3151 
Suma anterior . 3151.— 
Una devota 0.30 
Una devota 0.50 
D.a Antonia Viia Hidtilgo . . 1 .— 
D. Pedro Rodríguez . . . . 0.50 
D.a Carmen Rosas Beigveder . 1 .— 
Una devota 0.50 
D. Antonio Rosas Díaz . . . 1.— 
D. Antonio Díaz . . . . . 2.— 
TOTAL. 3 57. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Mayo: Consagrado a María 
Santísima, Madre del Amor Hermoso y 
Medianera Universal de las gracias. 
Se pract icarán los Ejercicios propios 
del Mes en la Parroquia, Monjas y Vera-
Cruz. 
Día 7: primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración . 
Día 9: Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de las Hijas de Mar ía . 
Dias 10, 11 y 12: Proces ión de Ro-
gativas. 
Día 13: Ascensión del S e ñ o r . - E s 
fiesta de precepto. En la Misa de 12, 
Nonas Solemnes y Exposición con el 
Santísimo Sacramento. 
La Adoración Nocturna ce lebrará su 
Vigilia Ordinaria este mes, la noche del 
22 al 23, por D. León Fresson (q. e. p. d.) 
NOTA.—Con motivo del cambio de 
hora, los Domingos y días festivos se 
dirán las Misas a las siguientes: En la 
Parroquia, Misa de Alba, se da rá el 
primer toque a las 4 y media; en la 
Vera-Cruz, se dirá a las 7 y media; en 
la Parroquia, a las 8; en las Monjas, a 
las 9; y en la Parroquia, la Mayor, a 
las 9 y media y a las 12: hora oficial. 
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ipuntes lisioricos de llora 
(Continuación) 
J S í 
E L E C C I Ó N DE PATRONOS 
SAN PAULINO 
Rescatada Alora del poderío inuatlli 
mán por los Seño re s Reyes Ca tó l i cos ' 
el 20 de Junio de 1484, luego que los 
moros dejaron desembarazado el pueblo, 
entraron Sus Acezas en solemne proce-
sión el 22 siguiente, precisamente el día 
que la Iglesia celebra la fiesta de San 
Paulino, y en el deseo de perpetuar 
quizás el más glorioso acontecimiento 
de su historia, la nueva población cris-
tiana se acogió al Patrocinio del Santo 
Obispo de Ñola, eligiéndole por su Pa-
trono Titular, e impetró del Sr. Obispo 
d é l a Diócesis le mandase guardar siem-
pre en esta vil la . 
Por el lo , era fórmula consagrada 
por la costumbre, de tiempo inmemoria!, 
la de encargar los Regidores salientes 
a los entrantes en el Concejo, el cnm-
plimiento de la obligación de festejar al 
Santo, con cargo a las rentas y aibitrios 
de la villa; en cuyo concepto hay mu-
chos acuerdos Capitulares antiguos, en-
tre o tn s, el de 3 de Julio de 1P61, en 
los que se hace constar snstancialniente 
lo que sigue: «Mas se Ies advierte que 
»esta villa ha tomado y elegido por su 
«Patrono á San Paulino Obispo, que es 
»á veinte y dos de Junio, por haberse 
»gaiiado de los Moros en dicho día, año 
»de 1484, por los Seño re s Reyes Cató-
»licos D. Fernando y D.a Isabel, y 
»prometieron holgarlo, diciéndole la Misa 
»caiitada, y pidieron al Señor Obispo la 
»»mandase guardar en esta villa, cos-
>teándola con las rentas y arbitrios de 
»la misma.» c>„ . » . 
SANTA ANA 
En las afueras de la población, hacia 
la primera mitad del siglo X V I , levan-
taron estos vecinos una Ermita dedicada 
a la Madre de la Santísima Virgen, a 
N . Sra. Santa Ana, de que tomaron el 
nombre la Calle, Plazuela y Llano donde 
se asentaba, que aún lo conservan 
Y Cobiá ron le tanto afecto a la Señora, 
que en los Protocolos del año 1577, 
folio 1.194, de la Escribanía de Gab^fe 
Alcalde, a la sazón ejercente, existe un 
documento donde consta, que el Ayunta-
mient >, Clero y vecinos la eligieron por 
Patrona con el más solemne gozo, ofre-
ciendo guardar su día, t rayéndola en pro-
cesión desde su Ermita a la Parroquia. 
Como estaba extramuros, en las epi-
demias, dicha Ermita solía destinarse a 
lazareto para evitar el contagio, ente-
r rándose también algunos en ella. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
La Santísima Virgen, con dicha ad-
vocación, desde que se aparec ió al pas-
tor Juan Alonso de Rivas, manco del 
brazo derecho, natiual de Colomera 
(Granada), la noche del 12 de Agosto 
de 1227, a tres leguas de la ciudad de 
Andújar, en. el Cerro de la Cabeza, 
llamado así, por ser el más elevado 
de Sierra Morena por aquellos con-
tornos, fué objeto en todo tiempo de la 
mayor veneración y del más ferviente 
culto. La tradición supone que dicha es-
cultura fué obra de San Lucas, enviada 
por San Pedro a San Eufrasio, predicador 
del Evangelio en Andújar, y que más 
adelante, al invadir los Moros a España 
y destruir el templo donde la veneraban 
los cristianos, é s tos la escondieron etilo 
más fragoso de dicha Sierra, donde si-
glos después se apareció al citado pastor, 
al que para que diera testimonio de 1^  
aparición, la Santísima Virgen hizo qi'6 
le renaciera el brazo que perdiera en 
anterior cautiverio. 
(Cont inuará) A . B. M. 
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